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попадання в кожен інтервал якого характеризується деяким ступенем 
невизначеності.  
Нечітка множина являє собою більш широке поняття, ніж 
звичайна, тобто функція приналежності нечіткої множини може бути, 
взагалі довільною функцією або навіть довільним відображенням 
Застосування різновидностей нечітких моделей (наприклад, 
нечіткі продукційні, функціональні та раціональні моделі, нечіткі 
часові ряди, нечітка регресія тощо) визначається як предметною 
галуззю, так й ступенем невизначеності, наявністю чи відсутністю 
вихідних даних. Таким чином, при управлінні сучасними 
підприємствами в умовах ринкової економіки нечіткі моделі 
представляють собою потужний інструмент аналізу, прогнозування та 
формування управлінських рішень. Адже точність і оптимальність 
прийняття рішень - це запорука стійкого розвитку підприємств. 
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
 
А. В. Богачева, к.э.н., доц. НАПКС, г. Симферополь 
 
Технологией, способной разрешить противоречие между 
стремлением наиболее точно и полно выполнить желание заказчика и 
сокращением затрат на складские запасы и оборотные средства, 
является кастомизация. 
Кастомизация (от англ. Customer – потребитель) «изготовление 
массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем её 
комплектации дополнительными элементами или принадлежностями». 
Это можно сказать и значительно проще: кастомизация – это 
адаптирование имеющегося продукта под конкретного потребителя. 
Массовая кастомизация – производство продуктов и услуг для узкой 
аудитории с учетом её интересов и требований. 
Однако, попытки кастомизировать продукт часто оказываются 
неудачными потому, что менеджер по продажам или маркетолог часто 
не имеют представления о том, во что обходится производству каждая 
позиция из перечня ассортимента отдельных потребительских 
характеристик, на которых они настаивают. 
Один из возможных способов преодоления непонимания между 
разными структурными подразделениями (оптимизации, производства 
и маркетинга) – это инициация руководством процесса коммуникации 
между «оппозиционными» сторонами – круглые столы, совместные 
обсуждения. И конечно, материальное стимулирование при успехе 
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новой модели. Только это позволит гарантировать, что новые версии 
найдут спрос у потребителя и заработают прибыль для предприятия. 
Прискорбно, что большинство компаний не прибегает к этому 
относительно легкому, способу решению проблемы. Хотя 
маркетинговые команды и команды производственников постоянно 
общаются между собой, решая рядовые вопросы, они не могут достичь 
взаимопонимания относительно стратегии. 
Другой, более успешный опыт компаний лидеров в области 
кастомизации, предлагает в качестве компромисса не только 
взаимодействие отдельных отделов, но на работу в команде, члены 
которой представляют разные отделы и подразделения одного 
предприятия. Необходимо свести к минимуму сложность процесса 
коммуникации и взаимодействия внутри компании и увеличить 
рентабельность всего процесса. 
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Актуальність теми наукової роботи  полягає в тому, що на будь-
якому етапі діяльності підприємства існує вірогідність кризи його 
розвитку. Кризові явища в діяльності підприємства можуть бути 
тимчасовим явищем, а можуть привести підприємство до фінансового 
краху, перетворивши його на банкрота.  
Аналіз господарсько-фінансового стану підприємства з метою 
подальшого прогнозування вірогідності банкрутства виконаний за 
даними ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування». 
У роботі пропонована інтегральна оцінка платоспроможності 
підприємства,її послідовність  така:  
І етап. Визначення основних напрямів оцінки. До таких напрямів 
віднесені ліквідність підприємства і якість його активів. 
ІІ. етап. Вибір окремих фінансових коефіцієнтів по кожному з 
аналітичних напрямів.  
ІІІ етап. Визначення для кожного з коефіцієнтів  критичного 
(нормативного) значення. 
ІV. етап. Визначення значущості окремих коефіцієнтів. 
V. етап. Формування узагальнювальних показників.  
